




































































































































      気に入ったアーティスト別のステージで、それぞれの音楽性や人となりを体験 
??????　　Vol. 5


















































































































































































































                                                
1 林 克磨「楽しい授業を目指していた」福井大学教職大学院 2011年夏期集中講座レポートより 
2 ダニエル・ピンク『モチベーション 3.0 持続する「やる気！」をいかに引き出すか』講談社，2010年 
3 2011年 3月 13日に石川四高記念文化交流館で開催が予定されていた日本学校音楽教育実践学会第６回北










田中学校研究紀要』，第 50集，2012年 等の例がある。 
???????????????????（?????）
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